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1938. ÁPRILIS 3. HETE. 
i f ö i t e m e n u f ö r g i j a i á s 
I. OSZTÁLY. 
A t a n í t á s a n y a g a : A virágok beszéde (J. Horváth Ele-
mér) c. költemény tárgyalása. 
N e v e l é s i c é l : A jó Isten mindenre kiterjedő bölcseséget 
csak hálával tudjuk megköszönni. (Szoktak-e valamit 
megköszönni hozzátartozóiknak, a jó Istennek?) 
S z e m l é l t e t é s : A tárgyalandó virágok képének bemu-
tatása. 
K a p c s o l á s : Mit csináltak ezek a kis virágok télen? (Ter 
mészeti és gazdasági ismeretek). 
M e g f i g y e l é s r e u t a l á s : Figyeljék meg. melyik virág 
mivel hálálja meg a jó Istennek teremtését? 
V á z l a t . 
I. E l ő k é s z í t é s , a) Beszélgetés a tavaszról. Mit látunk a kert-
ben, az utcákon, a határban? 
b) Áthajlás a költeményre. Nemcsak az emberek tudnak ám 
beszélni, hanem a növények, a virágok is. 
c) Célkitűzés. Hogyan? Elmondja nekünk a költő bácsi. 
II. T á r g y a l á s , a) A költemény bemutatása. 
A VIRÁGOK BESZÉDE. 
Tudod mit csilingel Tudod, mit suttog a 
A kis harangvirág? Kis ibolya ajka? 
Csak jó a jó Isten. Áldott az anyaföld, 
Csak szép a nagy világ! A ringató dajka! 
Tudod mit mosolvog Szavukat a szellő 
A nviló rózsaszál? Zenével kiséri, 
Illatom imádság, Minden egyes virág 
Melv a magasba száll! Az Istent dicséri. 
d) A költemény által keltett élmények megbeszélése. (Szép 
volt-e? Neked mi tetszeti benne? És neked? Miért tet-
szett?) 
e) A költeményt szakaszonként tárgyaljuk. 
Hogy hálálkodik a harangvirág? 
A nviló rózsaszál? 
A kis ibolya ajka? 
Mit csinál minden virág? 
f.) Elmélyítés. Gondoltatok-e már arra, hogy mi is mennyi 
mindent köszönhetünk a Teremtőnek? Ha valamit kap-
tok jó szüléitektől, mit csináltok? Meg kell-e köszönni 
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azt. hogy egészségesek vagyunk? Kinek? Jutott-e már 
eszetekbe ez? (Stb.) 
III. ö s s z e f o g l a l á s , a) A költemény együttes elmondása ad-
dig, amíg meg nem tanulják. 
1>) Alkalmazás. Rajzoljunk virágokat. (Kiszínezzük!) 
1938. ÁPRILIS 2. HETE. 
Deszld- és értelcmguahorlal 
II. OSZTÁLY. 
A t a n í t á s a n y a g a : A legelőn, mezőn tartózkodó állatok. 
(Házi állatok: gulya, csorda, nyáj, ménes, pásztoraik, — 
segítőjük a kutya. Vadállatok: ürge, vakond, egér, nyúl. 
N e v e l é s i c é 1 : Szülőföldünk határának ismerete. 
S z e m 1 é 1 l e. t é s : Képszemléltetés. (Népiskolai Szemléltető 
Képek). 
K a p c s o l á s : Természeti és gazdasági ismeretek: a háziál-
latok haszna. A mezőn élő vadállatok haszna, kára. 
Me g f i g y e 1 é sr e u t a l á s : Hogyan alkalmazkodnak ezen 
vadállatok a környezetükhöz. (Színük, ruhájuk! élet-
módjuk.) 
V á z 1 a t. 
I. E l ő k é s z í t é s , a) Számonkérés. A környék. Mit dolgozik a 
földműves? 
b Athajlás az uj anyagra: Nemcsak növények, hanem álla-
tok is vannak határunkban, 
c) Célkitűzés: beszéljünk ma a határban élő állatokról. 
H. T á r g y a l á s , a) A mezőn található háziállatok. (Előzetes sé-
tánk alkalmával, vagy a tanulók lúgebben szexeit ta-
pasztalatainak felújítása). 
A lovak csoportja a ménes, őrzőjük a csikós. 
A szarvasmarhák csoportja a csorda, őrzőjük a csordás. 
A sertések csoportja a konda, őrzőjük a kondás. 
A juhok csoportja a nyáj, őrzőjük a juhász. (Gulva, gu-
• lyás). 
A juliászkutya, mint az állatok felügyelője. (Tanulékony-
sága, hűsége). 
1>) A mezőn élő vadállatok: 
az ürge (ürgelyuk, ürgeöntés, életmódja, káros), 
a vakond (kedves, félénk állat, nagyon hasznos, vakond-
túrás), 
az egér (rokona a házi egérnek, ez is nagy károkat okoz a 
búzában, de sok ellensége is van: héja, gólya stb.) 
a nyul (miért oly félénk? Káros, de sok az ellensége is. 
vadász, vadászkutya). 
